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İstanbul Resim 
ve Heykel k 
Müzesi açılıyor
1937 yılında, Atatürk’ün 
emriyle Resim ve 
Heykel Müzesi’ne 
çevrilen Dolmabahçe 
Sarayı’nın Veliaht 
Dairesi 3 martta sürekli 
olarak halka açılıyor. 
Müze pazartesi, salı 
dışında her gün 12.00 - 
16.00 arasında ücretsiz 
olarak gezilebilecek Süleyman Sey.
Osman Hamdi
iç in d e  çocukların oynamadığı çocuk 
bahçeleri, içinde yaşanmayan evler, kimse­
ciklerin soluk alıp vermediği odalar, yalnız­
ca boş koltukları içeren seyircisiz tiyatro­
lar, yeşerip filizlenecekken ekilmemiş tarla­
lar, sayfaları hiç açılmamış kitaplar , ol­
dum olası, "ölüm gibi bir şeyler" anımsatır 
insana. Tıpkı, hiçbir zaman hiç kimsenin 
göremeyeceği güzellikler, yararlanamaya­
cağı doğrular, hiç kimsenin hiçbir zaman 
paylaşamayacağı coşkular gibi...
İşte İstanbul'un orta yerinde, yıllardır, 
kapılan, dışarıya karşı sımsıkı kapalı du­
ran Beşiktaş'taki Resim ve Heykel Müze- 
si’nin düşündürdükleri. İçindeki iki bin kü­
sur sanat eserini dost ya da düşman tüm 
gözlerden, yüreklerden gizleyen, saray lan n 
suskunluğunda ve küskünlüğünde (ne de 
olsa Dolmabahçe Sarayı’mn Veliaht Daire- 
si’dir) bir müze... Yıllardır, dedim ama, o 
yılların içinde iki kez, biri 1979 ekiminde 
"Sanat Bayramı” döneminde, öteki 19Ş0 
İstanbul Festivali’nde kısa süreler için ka­
pılarını aralamıştı bu müze. (Hele İkincisin­
de, plastik sanatlarla modem dansın içiçe 
yoğrulduğu o gösteriyi izleyenler nasıl 
unutabilir!) Ama, artık aralamak değil, 
müzenin kapılarını ardına kadar açmak var 
gündemde. Evet İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi 3 martta yeniden açılıyor. Hem de 
bu kez geçici bir süre ya da şu bayram, bu 
festival için falan değil, isteyen, istediği g i­
bi gelsin, görsün, gezsin, izlesin, tanısın, 
bilsin, sevsin, bu kültür birikiminden ya­
rarlansın, gözlerinin, yüreğinin , beyninin 
pasını silsin diye...
KOŞULLAR
Dolmabahçe Sarayı’mn Veliaht Dairesi 
olarak yapılmış bu yapı, (mimarları Amiro 
Balyan ve Nikagos Balyan) Atatürk’ün 
emriyle müzeye çevrilmiş ve 20 eylül 
1937'de halka açılmış. O gün bugün ilk mü­
ze müdürü Halil Dikmen döneminden baş­
layarak, Nurullah Berk, Prof. Hüseyin Ge­
zer, Prof. Sabri Berkel, Prof. Adnan Çöker 
ve halen müzenin müdürü olan Doç. Dev­
rim Erbil'in yönetim süreçlerinde müze kâh 
kapanmış kâh açılmış. Nedeni, yangın teh­
likesi, eserlerin korunamaması, yapının el­
verişsizliği, onarım gereksinimi, vb... Peki 
bugün bütün bu gerekli koşullar yerine ge­
tirildi mi ki müze açılıyor? Müze yetkilile­
rinden Müdür Yardımcısı Tomur Atagök şu 
açıklamayı yaptı:
“ Yapı büyük çapta onarıldı. Çatı 
kurşunları eritilerek yeniden döküldü, so­
balar yerine merkezî ısıtma tesisatı yapıldı, 
elektrik gücü 60 K W ’a yükseltilip 220 wolta 
dönüştürüldü, pano aydınlatma sistemleri 
değiştirildi, çeşitli güvenlik ve yangın ön­
lemleri alındı. Ancak yapılan tüm değişik­
lik ve onarımlar çağdaş müzecilik koşulları-
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nı gerçekleştirememiştir. Umegm oınaaa 
ısı, nem gibi hava koşulları kontrol edile­
memektedir.”
Bunlara ek olarak müzede bulunan 2000
resim, 360 heykel ve 38 seramikten oluşan 
koleksiyonun ancak üçte birinin sergi­
lenebildiğim ve bu eserlerin tümünün sigor­
tasız olduğunueklevelim.
I aktüalite
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin 
bugünkü durumuna gelmesinde, 1980 hazi­
ranında yasallaşmış olan Resim ve Heykel 
Müzeleri Derneği’nin büyük katkısı oldu. 
Ancak ohlar da biliyor yapılanın çağdaş 
müzecilik görevini sürdürmek için yeterli 
olmadığını. Ve ekliyorlar: “ Neden hep her 
şeyi devletten bekliyoruz?” , öyle ya! Akıl 
vermek gibi olmasın ama, şu “ özel te-w 
şebbüs”cülerimiz örneğin spora gösterdik­
leri ilginin" yarısının, yarısının, yarısının 
yarısını kültür ve sanat sorunlarına, örne­
ğin bir müzeye gösterseler ya... (Belki ilgi­
lenenler çıkar: Demek konusunda müzeye 
başvurmanız yeter.) Bu yapının ve koşulla­
rının çağdaş müzecilik görevini tümüyle 
yerine getiremeyeceğinin bilincinde olan 
Müze yöneticileri, müzenin bağlı olduğu 
Güzel Sanatlar Akademisi ve Müzeler Der­
neği, halen çabalarını, müzenin gelişmesini 
sağlayacak, yeni bir binanın yaptırılması 
amacına yönelikler...
ÇOŞKU IŞI,
GÖNÜL İŞİ...
Biz gelelim bugünkü koşullarıyla, iki 
gün sonra açılacak olan müzeye: Müze pa­
zartesi ve salı dışında her gün 12.00 - 16.00 
arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. 19. 
yüzyıL Türk resminin en iyi örneklerini içe­
ren, Türk resminin başlangıcından günü­
müze gelişimini sergileyen müze (burada, 
eserleri bulunan tüm sanatçıları saymak 
olanaksız) ayni zamanda Bonnard, Derain, 
Levy, Marquet, Matisse, Picasso ve Utrillo 
gibi yabancı sanatçılardan da yağlıboya ve 
baskılar bulundurmakta. Müze koleksi­
yonu, devlet resim ve heykel sergilerinden 
alınan eserlerle 1960'a dek beslenmiş, bun­
dan sonra eser alma olanağı bulunamadığı 
için son yılların sanatını yansıtan eserler 
sayıca yetersiz kalmış. Bu eksiklik şimdi 
bağış yoluyla giderilmeye çalışılıyor...
Müze yöneticileri, burayı yaşar kılmak 
için, müzede çeşitli sanat etkinlikleri de ta-, 
şarlıyorlar. Konser, gösteri, çeşitli ressam­
ların “ rehberliğinde” geziler vb. Türk sa­
natçılarıma ait broşür, katalog, kitap ve çe­
şitli yayınların toplandığı bir arşiv ve ki­
taplık da ilgililerin hizmetine verilebilecek. 
Bu saydıklarıma bir de “ kafeterya' ' ekle­
yebiliriz.
Evet, hiç heyecan duymuyor musunuz? 
Düşünün iki gün sonra koskoca bir resim, 
heykel müzesi açılıyor! Güzellikler orada.
coşkular, paylaşılası coşkular orada, dün­
ya ve insan nimetleri orada! Bir yanda 
Çaliı’lar, Çelebi’ler, Tollu'lar, Lifij'ler, 
Feyhaman Duran’ lar. Fikret Mualla’ lar ve 
gençler (hele gençler)! öte yanda Boğaz, 
deniz, gökyüzü! ister denize karşı çavınızı 
yudumlayın, ister bahçenin bir köşesine 
çekilip kitabınızı okuyun bir salondan diğe­
rine geçmeden! Çoluk çocuk hep gidin, 
sevdiklerinizden esirgemeyin, onian da gö­
türün! Yoo, “ gidin ”  dedimse, o kadar da 
heyecanlanmayın. Acele etmeyin, daha iki 
gününüz var, azıcık sabredin!..
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